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ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ФЕСТИВАЛЬ НОМЛАРИНИ ИФОДАЛОВЧИ ГЕОРТОНИМЛАР 
ХУСУСИДА 
О ГЕОРТОНИМАХ, ВЫРАЖАЮЩИХ НАЗВАНИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ НА УЗБЕКСКОМ 
ЯЗЫКЕ 





Мақолада ўзбек тили замонавий фестивалларни ифодаловчи  геортонимларнинг лисоний таснифи 
берилган ва лексик-семантик, мотивацион, лингвокультурологик хусусиятлари ёритилган. 
Аннотация 
В статье освещена лингвистическая классификация и лексико-семантические, мотивационные, 
лингвокультурологические особенности современных наименований фестиваля– геортонимов в узбекском языке. 
Annotation 
In this article the linguistic classification of  heortonyms expressing  modern  festivals names in the  Uzbek  
language is shown. 
 
Таянч сўз ва иборалар: геортоним, фестиваль, лисоний тасниф, лексик-семантик, 
лингвокультурологик, мотивация, мотив, луғавий асос, луғавий маъно, ономастик вазифа. 
Ключевые слова и выражения: геортоним, фестиваль, лингвистическая классификация, лексико-
семантическая, лингвокультурологический, мотивация, мотив, лексическая основа, лексическое значение, 
ономастическая функция.  
Keywords and expressions: heortonym,  festival, linguistic classification, lexic-semantic, lingvo-cultural,  
motivation, motive, lexical meaning,  onomastic function. 
 
Ономастикага оид терминологик 
луғатларда ҳар қандай байрам, фестиваль, 
хотира кунлари ва ана шундай маросим 
ҳамда тадбирларнинг атоқли отлари  
геортоним (юн. eortn – георто + onoma – 
атоқли от)лар, деб юритилади [1,24]. 
Геортонимларга фестивалларнинг 
атоқли номлари ҳам киради.Фестиваль (лот. 
festivus – қувноқ)  – мусиқа,  театр, кино, 
эстрада, цирк санъати ютуқлари кўригидан 
иборат оммавий байрам. Фестиваль илк бор 
XVIIIаср бошларида Буюк Британияда юзага 
келган. XX асрдан халқлараро кенг 
тарқалган [2,225]. 
Истиқлол йилларида ўзбек тили 
геортонимияси бир қанча фестиваль 
номлари билан бойиди, натижада ўзбек 
тилида фестиваль сўзининг маъно кўлами 
ва доираси кенгайди, китобхонлик, 
фольклор, миллий ҳунармандчилик, 
пазандачилик ва спорт соҳаларига доир 
фестиваллар ҳам ўзбек халқи ижтимоий, 
маънавий-маърифий ҳаётидан кенг ўрин 
олди:“Олтин куз” (2016), “Мажнунтол” – 
гитара ва муаллифлик қўшиқлари 
фестивали (2016),“Келажак юлдузлари” 
(2016), “Мен севган ўзбек таоми” I халқаро 
пазандачилик фестивали (2016), “Ипак 
ва зираворлар” (2017),“Ҳаво 
шарлари” фестивали (2017), “Дебют – 
2018”, “Ўзбегим” миллий қадриятлар 
фестивали” (2018), “Рақс сеҳри” (2018), 
“Бухоро шаҳри куни” (2018), “Чимён чанғиси 
фестивали” (2018), “Буюк ипак йўли” (2018), 
“Нурли наволар” халқаро фольклор 
фестивали (2018) каби.  
Ўзбек тилидаги фестиваль номларини 
ифодаловчи геортонимларни  лексик-
семантик жиҳатдан қуйидагича гуруҳлаш 
мумкин: 
I. Санъат фестиваллари: “Болалар 
санъати – 2000” халқаро фестивали, “Шарқ 
дурдоналари”анъанавий санъат фестивали 
(2018), “Шарқ марвариди” Ўзбекистон 
анъанавий санъат халқаро фестивали  
(2017, Самарқанд)  каби. 
Бу турга мансуб фестиваллар қандай 
санъат турига мансублигига кўра ўз ичида 
қуйидаги гуруҳларга бўлинади: 
1. Фольклор (халқ оғзаки ижоди) 
фестиваллари: “Халқ ижодиёти” 
фестивали (1994 йилдан бошланган),  
Наврўз умумхалқ байрами муносабати 
билан ташкил этилган “Талабалик баҳори” 
миллий фольклор ва театр фестивали 
(2016 йил 18 март, Тошкент 
тиббиёт  академиясида),  “Буюк ипак йўли” 
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халқаро фольклор фестивали (2018, 
Фарғона),“Нурли наволар” халқаро 
фольклор фестивали (2018), “Насриддин 
Афанди”фестивали (2018, Бухоро), “Бойсун 
баҳори” фестивали (Сурхондарё,  2018, 28-
29 апрель) каби. 
2. Кино фестиваллари: “PROIogue” 
– 2018 халқаро кино фестивали(2018, 
Тошкент), “Шум бола – 2018” кино 
фестивали (Тошкент) каби. 
3. Театр фестиваллари: “Дебют – 
2018” кўрик фестивали, “Тошкент театр 
фестивали” (2018, Тошкент). “Сени 
куйлаймиз, замондош” (2017, Тошкент) каби.
  
4. Мусиқа фестиваллари: “Наврўз 
садолари” фестивали (2016, Самарқанд), 
“Мажнунтол”– гитара ва муаллифлик 
қўшиқлари фестивали (2016, Тошкент), 
“Ёшлик баҳори” ёш опера ижрочилари 
республика кўрик фестивали (2018, 
Тошкент) каби. 
5. Рақс фестиваллари: “Рақс сеҳри” 
халқаро фестивали(2018, Хоразм), “Ёшлик 
завқи” балет ва замонавий рақс республика 
фестивали (2018, Тошкент), “Рақслар 
сеҳри” халқаро фестивали (2018, Хива), 
“Замонавий рақслар ”фестивали (2019, 
Тошкент) каби. 
II. Милий қадрятлар ва анъаналар 
фестивали: “Ўзбегим” миллий қадриятлар 
фестивали (2018, Тошкент), “Қадрият, урф-
одат, анъана ва ёшлар” фестивали (2018, 
“Барҳаёт анъаналар” фестивали (2015, 
Тошкент) каби. 
III. Экофестиваллар: “Орол ва 
Мўйноқнинг қайта тикланиши”  халқаро 
экофестивали, (2017, Қорақалпоғистон 
Республикаси, Мўйноқ тумани),“Олтин куз” 
халқаро санъат фестивали (2016) каби. 
III.Ҳарбий фестиваллар: “Марду 
майдон” кўрик-танлови фестивали(2018,  
Тошкент) каби. 
IV. Маданият фестиваллари: “Асрлар 
садоси” (2009) анъанавий маданият 
фестивали, “Дўстлик ва маданият” 
фестивали (2014, Тошкент). 
V. Ҳунармандчилик фестиваллари: 
“Бухоро ҳунармандлари” фестивали (2017, 
Бухоро), “Шаҳрисабз – ҳунармандлар шаҳри” 
фестивали (2018, Қашқадарё), 
ҳунармандлар ўртасида ҳамкорликни 
кенгайтириш, туризмни ривожлантириш, 
аҳоли, айниқса, хотин-қизлар бандлигини 
таъминлашга хизмат қилаётган Марғилон 
ҳунармандчилигини ривожлантириш 
марказида ҳар йилиўтказилаётган“Атлас 
байрами” фестивали (Марғилон, 2018), 
“Кулоллар фестивали” (2018, Фарғона 
вилояти Риштон тумани) каби.  
VI. Халқ ўйинлари ва спорт 
фестиваллари: “Алпомиш” I Республика 
халқ ўйинлари фестивали (1998, Термиз), 
“Алпомиш” II Республика халқ ўйинлари 
фестивали (2000, Фарғона), “Тўмарис” 
қизлар миллий фестивали (1999, Жиззах), 
“Наврўз” кубоги фестивали (2016, 
Тошкент), “Келажак юлдузлари – 2016” 
фестивали (2016, Қарши), “Ҳар бир болага 
меҳр-эътибор” спорт фестивали (2017 йил 
1 июнь, Тошкент,),  «Ҳаво шарлари 
фестивали”(2017, Қашқадарё), “Чимён 
чанғиси”фестивали (2018, Чимён), “Соғлом 
оила” спорт фестивали (2019), “Аёллар 
спорти” фестивали(2019), “Нафосат 
олами” спорт рақси фестивали (2019, 
Тошкент) каби. 
VII. Гастрономик (таомлар) 
фестиваллар: “PILAF-FEST” 1-миллий 
палов фестивали (2013, 18-19 апрель, 
Тошкент), “Тасанно – 2014” миллий таомлар 
фестивали. "Мен севган ўзбек таоми" I 
Халқаро пазандачилик фестивали (2016, 
Тошкент), “Мен севган ўзбек таоми” I 
Халқаро пазандачилик фестивали (2016, 
Тошкент), “Ипак ва зираворлар” фестивали 
(2017, Бухоро), “Ипак йўли таъми” миллий 
таомлар фестивали (2017, Тошкент), 
“Палов сайли” фестивали (2017, Бухоро, 
Наманган), “Тасанно – 2018” халқаро 
таомлар фестивали, “Орол балиқларидан 
99 турли таомлар” гастрономик 
фестивали  (Нукус) каби. 
VIII. Маънавий-маърифий 
фестиваллар: “Янги авлод” Республика 
болалар ижодиёти фестивали (2008, 
Тошкент), “Болалар фестивали” (2014 йил 
18-19 сентябрь кунлари  Ўзбекистон 
бўйлаб), “Китоб байрами”, “Болалар 
китоблари” анъанавий республика 
фестивали (2018, Тошкент), “Ёшлар” 
фестивали (2018, Тошкент), “Ёш 
ватандошлар” фестивали (2018, Тошкент), 
“Интернет.UZ” 1-миллий интернет-
фестивали(2017, Тошкент), “Келажак овози” 
(2018, Тошкент), “Шарқ  атиргули” болалар 
ва ёшлар халқаро фестивали (2018, 
Тошкент) каби. 
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Ўзбек тилидаги фестиваллар санъат 
турлари, мавзу кўлами (“Аэронавтика 
фестивали”, “Атлас байрами” фестивали, 
Рақс сеҳри” халқаро фестивали), ўтказилиш 
ўрни (Бухоро шаҳри куни фестивали, 
“Шаҳрисабз – ҳунармандлар шаҳри”, 
“Тошкент қуёши” мотофестивали), 
мавсуми (“Бойсун баҳори” фестивали), 
миллий, халқона анъаналар ва қадриятлар 
(“Ўзбегим” миллий қадриятлар фестивали, 
“Шарқдурдоналари”фестивали)  
мотивацияси асосида номланаган. 
Фестиваль номларини ифодаловчи 
геортонимлар қуйидаги 
лингвокультурологик, социолингвистик ва 
прагмалингвистик вазифаларни бажаради: 
1. Маълум мусиқа, рақс, қўшиқ, театр, 
кино, эстрада, цирк санъати ва маънавий, 
миллий оммавий байрамни ифодалайди, 
атайди. 
2. Маълум фестивални бошқа худди 
шундай тадбирлардан фарқлайди. 
3. Фестивалларнинг тарқалиш ареали, 
мавзуси ва турини кўрсатади. 
4. Фестивалларнинг яшовчанлиги ва 
бардавомлигини таъминлайди. 
5. Ўзи атаётган фестивални реклама 
қилади, тарғиботчи вазифасини бажаради. 
6. Маълум соҳа мутахассислари, 
соҳиблари, санъаткорларни муайян 
мақсадда бирлаштириш ва жамлашга 
хизмат қилади. 
Фестивалларнинг атоқли отлари 
ҳақидаги фикру мулоҳазаларимизни 
қуйидаги таҳлиллар ҳам тасдиқлайди. 
“Ҳазрати палов” фестивали – ўзбек 
миллий пазандачилигини оммалаштириш 
мақсадида 2015 йилдан бери ҳар йили турли 
мамлакатларда хайрия тадбири сифатида 
ўтказилади. Мазкур геортонимга ўзлашма 
ҳазрат  апеллятивининг “улуғ”, “буюк” 
семалари миллий таом номи луғавий асос 
қилиб олинган.  
      “Бойсун баҳори” – Сурхондарё 
вилояти халқи, қолаверса, бутун ўзбек халқи 
учун миллий қадрият рамзига айланган 
халқаро фольклор фестивали.  
2001 йилда Бойсун тумани ЮНEСКО 
томонидан «Инсониятнинг оғзаки 
ва номоддий мероси дурдоналари» 
рўйхатига киритилган эди. 2002 йил 13−14 
май кунларида Ўзбекистон, Тожикистон ва 
Қирғизистондан ташриф буюрган халқ 
ижрочилари иштирокида Сурхондарё 
вилоятининг Бойсун шаҳрида халқаро 
фольклор фестивали бўлиб ўтади. Демак, 
“Бойсун баҳори” геортоними ўтказилиш ўрни 
(Бойсун) ва вақти (баҳор фасли)га нисбат 
бериш асосида ҳосил қилинган. 
“Шарқ марвариди”Ўзбекистон халқаро 
санъат фестивали. Мазкур геортонимга 
метафорик «марварид» сўзи форсчадан 
ўзлашган бўлиб, «қимматбаҳо донача; 
садаф»ни англатади.Дунёга донғи достон 
бўлган кўҳна Самарқанд заминини дурга 
қиёслаш асосида юзага келган. Геортонимга 
Шарқнинг дур, инжуси маъносини 
англатувчи тасвирий ифода луғавий асос 
бўлган.   
Таҳлиллардан кўринадики, 
фестивалларни ифодаловчи геортонимлар 
ўзи мансуб халқнинг санъати, маданияти, 
маънавий-маърифий ҳаёти, 
ҳунармандчилиги, миллий қадриятлари, 
анъаналари ривожи ва такомили ҳамда 
тараққиёти ҳақида ҳам маълумотлар 
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